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A. Muqaddimah 
 Qunut subuh sudah akrab di telinga 
masyarakat muslim Indonesia, hafal bacaannya dan 
selalu diamalkan setiap harinya, karena mayoritas 
dari mereka dalam fiqih memang mengikuti mazhab 
Syafi’i. 
Namun saat ini, ketika internet mudah diakses 
oleh siapapun, sebagian orang yang masih awam 
merasa bingung setelah mendengar dan mendapati 
adanya pendapat yang mengatakan bahwa qunut 
subuh itu adalah bid’ah dan dianjurkan untuk 
ditinggalkan. 
Tidak salah memang, membawakan fatwa ulama 
yang mengatakan bahwa qunut subuh itu tidak 
disyariatkan, tetapi alangkah bijaksananya apabila 
hal itu tidak diucapkan dalam konteks menyalahkan, 
karena diantara sikap bijak adalah menghormati 
pendapat yang sudah diamalkan mayoritas 
masyarakat suatu tempat, imam Malik mengatakan: 
 ِلَع َّنِإ ىَلَع �َِدَلَـب ُلْهَأَو ،اَمُهُلْضَف ُرَكْنُـي َلا ِالله َدْبَعَو ًاّي
 َلا َاِبم مُهْأَدَبت َلاَف ٍمْوَـق َْينَب َتْنُك اَذِإَو ٍتِبَثا ِنب ِدْيَز ِلْوَـق
 َنْوُـِفرْعَـي 
“Sesungguhnya keutamaan Ali dan Abdullah bin 
Mas’ud tidak dapat dipungkiri, tetapi penduduk 
negeri kami (Madinah) mengambil pendapatnya 
Zaid bin Tsabit, apabila kamu dalam suatu 
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masyarakat, janganlah memulai dengan apa yang 
mereka tidak ketahui” 1 
Maksudnya, ketika penduduk Madinah sudah 
akrab dengan mazhabnya Zaid bin Tsabit, maka 
janganlah kamu membawa mazhabnya Abdullah bin 
Mas’ud yang masih asing di kalangan masyarakat 
Madinah. 
Bukan berarti mazhab yang lain salah, namun 
dalam konteks ilmu fiqih, khususnya dalam masalah-
masalah yang masih diperselisihkan, 
mengedepankan persatuan dan keharmonisan itu 
diutamakan. 
Termasuk di dalam masalah-masalah yang masih 
diperselisihkan itu adalah qunut subuh, disini penulis 
ingin sedikit menjabarkan tentang qunut subuh 
dalam perspektif mazhab Syafi’i. Mudah-mudahan 
tulisan yang singkat ini bisa menambah cakrawala 
keilmuan kita semua. 
                                                 
1 Siar A’lam an-Nubala, jilid: 11, Hal, 177 
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B. Pengertian Qunut 
1. Bahasa 
Qunut dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, di 
antaranya: 
a. Berdiri 
Sebagaimana sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم: 
 َأ َضف َصلا ل ًلاتونقلا لوط ة 
Shalat yang paling utama adalah yang lama 
berdirinya (HR. Muslim) 
b. Tunduk 
Sebagaimana firman Allah جل جلاله: 
 َنوُِتنَاق ُهَل ٌّلُك ِضْرَْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ِفي اَم ُهَل ْلَب 
Bahkan milik-Nya lah apa yang di langit dan di 
bumi, semua tunduk kepada-Nya. (Al-Baqarah  
116) 
c. Ta’at 
Sebagaimana firman Allah جل جلاله: 
 َُيمْرَم�َ َينِعِكاَّرلا َعَم يِعَْكراَو يِدُجْساَو ِكِّبَرِل ِتيُنْـقا 
Wahai Maryam, ta’atilah Tuhanmu, sujud dan 
ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”. (QS. Ali 
‘Imran : 43) 
d. Diam 
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Sebagaimana dalam riwayat Zaid bin Arqam: 
 ا َّن
�
ك :َلا
َ
ق ،َم
َ
قْر
�
أ �نْب ِد�ْ
َ
ز ْنَع  ا َن ُدَح
�
أ ُم
�
ل
�
��ُ ِة
َ
� َّصلا ي ِ
ف� ُم
�
ل
�
�َت
َ
ن
 
�
�َع او
�
ظِفاَح﴿ :
ُ
ة�َلآا ِەِذَه ْت
�
لَز
َ
ن َّتىَح ِهِتَجاَح ي ِ
ف� ُەاَخ
�
أ
 ا
َ
نْرِم
�
أ
َ
ف ﴾ َف ينِتِنا
َ
ق ِ
�
�ِ اوُمو
ُ
قَو �َْسُولا ِة
َ
� َّصلاَو ِتاَو
�
ل َّصلا
 ِتو
�
ك ُّسلاِب 
“Dari Zaid bin Arqam  beliau berkata: dahulu kamu 
berbicara satu sama lain ketika shalat sampai 
turun ayat: maka kami diperintah untuk diam”. HR. 
Bukhari dan Muslim, redaksi milik Bukhari 
e. Doa 
Dan inilah penggunaan yang paling populer, imam 
Nawawi   (w 676 H) mengatakan: 
 
�
للا ي ِ
ف� ناَعم ُه
�
ل توُن
ُ
ق
�
لا ي�س ا
َ
ذَهِلَو ءاَع
ُّ
دلا اَهْنِم ةَغ
 ش�َو ي�
َ
خِب ءاَع
ُّ
دلا �ع قلط�َُو اتونق ءاَع
ُّ
دلا2 
“Qunut memiliki banyak arti dalam bahasa arab, 
di antaranya adalah do’a, baik doa untuk kebaikan 
atau do’a untuk keburukan. 
2. Istilah  
Adapun menurut istilah para ulama, qunut 
                                                 
2 Tahrir Alfadz at-Tanbih, Hal. 73 
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diartikan sebagai berikut: 
 ِعو 
َ
دن  
�
أ ِله  َ ش�لا �ع  ٌمسا  
ُ
دلل َع ِءا  �ي
ف�  َصلا 
َ
� ِة  َم ي
ف� َح ٍل 
 َم ُصخ �صو  ِم َ�قلا ن ِما
3 
“Menurut ulama ahli syari’at qunut adalah nama 
untuk do’a dalam shalat pada saat tertentu ketika 
berdiri” 
C. Qunut Shbuh Menurut 4 Mazhab 
Qunut subuh menurut jumhur atau mayoritas 
ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi’in dan imam-
imam mujtahidin hukumnya adalah sunah. Imam 
Nawawi (w 676 H) mengatakan dalam al-Majmu’: 
أ ةلزان تلزن ءاوس اَهيِف ُتوُن
ُ
ق
�
لا ُّبَحَتْس�ُ ُه
َّ
ن
�
أ اَنُبَه
ْ
ذَم و
 ْمُهْنِم ٌ ي�ِث
�
ك ْو
�
أ ْمُه
َ
دْعَب ْنَمَو ِف
�
ل َّسلا ُ
َ ث�
�
�
�
أ َلا
َ
ق اهــ�و ل ف ف�ت مل
 ِبا َّط
َ
خ
�
لا ُنْب ُرَمُعَو ُقي
ِّ
د ِّصلا �ر
�
�َب وُب
�
أ ِهِب َلا
َ
ق ْن َّمِمَو
 ُ
�
�ا َ ي ِ
ف�َر ٍب �زاَع ُنْب ُءا
َ َ ب�
�
لاَو �سا
َّبَع ُنْباَو ٌّ ي�َِعَو ُناَم
ْ
ثُعَو
 ْيَب
�
لا ُەاَوَر ْمُهْنَع ْنِم ِهِب َلا
َ
قَو ٍةَح�ِحَص 
َ
د�ِناَس
�
أِب ُّ ي ِ
ت�َه
 ي��ل ي ِبئ
�
أ �نْبا ُبَه
ْ
ذَم َوُهَو ُقِئ
َ
�َخ ْمُه
َ
دْعَب ْنَم
َ
ف َف ينِعِبا
َّتلا
                                                 
3 Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘Ala al-aAdzkar an-Nawawiyah, 
Juz: 2, Hal: 286 
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دُواَدَو ٍكِلاَمَو �حِلاَص نبا نسحلاو
4 
Madzhab kami (syafi’i) bahwasannya qunut itu 
dianjurkan (mustahab) baik ketika terjadi bencana 
(nazilah) atau ketika tidak ada bencana (qunut 
subuh), inilah pendapat kebanyakan dari ulama 
salaf dan ulama-ulama setelah mereka atau 
banyak dari mereka. 
Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Abu 
bakar as-Shidiq, Umar bin Khathab, Utsman, Ali, 
Ibnu Abbas, al-Barra bin ‘Azib ϕ, berdasarkan 
periwayatan dari imam Baihaqi (w 458 H) dengan 
sanad yang shahih. 
Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian besar 
ulama tabi’in dan ulama-ulama setelah mereka, 
termasuk di dalamnya adalah Ibnu Abi Laila, Hasan 
bin Shalih, Malik bin Anas dan Daud ad-Dzahiri. 
Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam kitab al-I’tibar: 
 �حْب
ُّصلا ِة
َ
�َص ي ِ
ف� ِتوُن
ُ
ق
�
لا ي ِ
ف� ُسا َّنلا َف
�
لَتْخا ِد
َ
قَو  َبَه
َ
ذ
َ
ف
 ْنِم ْمُه
َ
دْعَب ْنَم
َ
ف َف ينِعِبا
َّتلاَو ِةَباَح َّصلا َنِم �سا
َّنلا ُ
َ ث�
�
�
�
أ
ا ِءاَم
�
لُع ِتوُن
ُ
ق
�
لا ِتاَب
ْ
ثِإ 
�
�ِإ �راَصْم
َ ْ
لأ5 
“Para ulama berbeda pendapat tentang hukum 
qunut pada shalat subuh, mayoritas ulama dari 
                                                 
4 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid: 3, hal. 504 
5 Al-I’tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 90 
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kalangan sahabat, tabi’in dan ulama-ulama 
setelah mereka di berbagai negri berpendapat 
adanya qunut (subuh)” 
Di kalangan ulama empat mazhab, yang 
mengatakan tidak adanya qunut subuh adalah 
mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. 
 
َ
ة
َ
ف�ِنَح وُب
�
أَو ُهُباَحْص
�
أَو ٍدوُعْسَم ُنْب ِ
�
�ا 
ُ
دْبَع َلا
َ
قَو
 �حْب
ُّصلا ي ِ
ف� َتوُن
ُ
ق 
َ
� 
ُ
دَمْح
�
أَو ُّي �رْو
َّ
ثلا ُنا�َ
ْ
فُسَو ُهُباَحْص
�
أَو6 
“Abdullah bin Mas’ud beserta para muridnya, Abu 
Hanifah beserta para muridnya, Sufyan ats-Tsauri 
dan Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak adanya 
qunut dalam shalat subuh. 
 �حْب
ُّصلا ي ِ
ف� َتوُن
ُ
ق
�
لا َّن
�
أ َوُهَو : ِّي �رْو
َّ
ثلاَو ِة
�
لِباَنَح
�
لاَو ِة َّ�ِفَنَح
�
لِل
 ُ
ْ ش�َم ُ ْ ي�
َ
غ �نْباَو ،َرَمُع �نْباَو ، �سا
َّبَع �نْبا �نَع 
ٌّي �وْرَم َوُهَو �عو
 وُب
�
أ لا
َ
قَو ،ْمُهْنَع ُ
�
�ا َ ي ِ
ف�َر ،ِءاَدْر
َّ
دلا ي ِبئ
�
أَو ،ٍدوُعْسَم
 ُەَر
�
��ُ :
ُ
ة
�
لِباَنَح
�
لا لا
َ
قَو 
ٌ
ةَع
ْ
دِب �رْج
َ
ف
�
لا ي ِ
ف� ُتوُن
ُ
ق
�
لا :
َ
ة
َ
ف�ِنَح7 
“Bagi ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan 
Sufyan ats-Tsauri, qunut pada shalat subuh 
tidaklah disyariatkan, pendapat ini diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud dan Abu 
Darda ϕ.. Abu Hanifah mengatakan: qunut subuh 
                                                 
6 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid: 3, hal. 504 
7 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz: 34, Hal. 58 
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adalah bid’ah, sedangkan ulama-ulama Hanabilah 
mengatakan qunut subuh adalah makruh. 
1. Dalil bagi yang kontra qunut subuh 
Para ulama yang mengatakan tidak 
disyariatkannya qunut subuh berhujjah dengan 
beberapa hadits, di antaranya: 
a. Hadits Anas bin Malik 
 ٍسََنأ ْنَع  ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َلوُسَر َّنَأ :ٍكِلاَم ِنْب  َمَّلَسَو
 ُهََكرَـت َُّثم ِبَرَعْلا ِءاَيْحَأ ْنِم ٍءاَيْحَأ ىَلَع وُعْدَي اًرْهَش َتَنَـق 
“Dari Anas bin Malik radhiyallahu: bahwasannya 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan qunut selamasatu bulan 
mendoakan keburukan pada beberapa orang-
orang arab kemudian meninggalkannya”. HR 
Bukhari dan Muslim, redaksi milik Muslim 
1. Hadits Sa’ad bin Thariq 
 ِ َّ� ِلوُسَر َفْلَخ َتْیَّلَص َْدق َكَِّنإ ِةََبأ اَی :يَِبِلأ ُتُْلق :َلاَق ِّيِعَجَْشلأا ٍكِلاَم ِيَبأ ْنَع
 ،َرَمُعَو ،ٍرَْكب يَِبأَو َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ� ىَّلَص ِّيِلَعَو ،َناَْمثُعَو اَنُھاَھ ،ٍبِلاَط يَِبأ ِنْب
 َنُوُتنَْقی اُوناََكأ ،َنیِنِس ِسْمَخ ْنِم اًوْحَن ِةَفوُكلاِب؟  ٌَثدْحُم َّيَُنب َْيأ :َلاَق  
“Dari Abu Malik al-Asyja’i (Sa’ad bin Thariq bin 
Asyim), beliau berkata: aku bertanya pada bapakku 
(Thariq bin Asyim), wahau bapakku, sesungguhnya 
engkau telah shalat bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Abu 
Bakar, Umar, Utsman dan bersama Ali di Kufah 
selama lima tahun, apakah mereka melakukan 
qunut? Bapakku menjawab: wahai anakku, qunut itu 
muhdats (perkara baru). HR. Tirmidzi 
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b. Hadits Abdullah bin Mas’ud 
 َتَنَـق اَم :َلَاق ُهْنَع ُالله َيِضَر ٍدوُعْسَم ِنْب ِالله ِدْبَع ْنَع
 ِِهتاَوَلَص ْنِم ٍءْيَش ِفي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر 
Dari Abdullah bin Mas’ud: Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak 
pernah sakali pun melakukan qunut pada shalat-
shalatnya. HR. Baihaqi 
c. Hadits Abdullah bin Umar 
 ِحْبُّصلا َةَلاَص َرَمُع ِنْبا َعَم ُتْيَّلَص :َلاَق ٍزَلِْمج ِبيَأ ْنَع
 َلا :َلاَق ُتُنْقَـت َكاَرَأ َلا :َرَمُع ِنْبِلا ُتْلُقَـف ،ْتُنْقَـي ْمَلَـف
اَِنباَحْصَأ ْنِم ٍدَحَأ ْنَع ُُهظَفْحَأ 
Dari Abu Mijlaz, beliau berkata: aku shalat subuh 
bersama Ibnu Umar, beliau tidak membaca qunut, 
maka aku bertanya kepadanya: mengapa engkau 
tidak berqunut? Kemudian beliau berkata: aku 
tidak mengingatnya dari seorangpun dari sahabat 
kami”. HR. Baihaqi 
d. Hadits Abdullah bin Abas 
 ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع:  ٌةَعْدِب ِحْبُّصلا ِةَلاَص ِفي َتوُنُقْلا َّنَأ 
Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: sesunggunya 
qunut subuh adalah bid’ah” 
e. Hadits Ummu Salamah 
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 ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللها ُلوُسَر ىَ�َ :ْتَلاَق َةَمَلَس ُِّمأ ْنَع َمَّلَسَو
رْجَفْلا ِفي ِتوُنُقْلا ِنَع 
“Dari Ummu Salamah, beliau berkata: Rasulullah  
melarang melakukan qunut subuh”. HR. Baihaqi 
2. Dalil Mendukung Qunut Subuh 
Para ulama yang berpendapat bahwa qunut subuh 
disyariatkan dan hukumnya sunah berhujjah dengan 
beberapa hadits, sebagaimana disampaikan oleh 
imam Nawawi (w 676 H) dalam al-Majmu’8: 
 َِّبيَّنلا َّنَأ ُهْنَع َُّللها َيِضَر ٌسََنأ ِثيِدَِبح اَنُـباَحْصَأ َّجَتْحاَو
 َُّثم ْمِهْيَلَع اوعدي ارهش تنق ملسو هيلع لياعت َُّللها ىَّلَص
 ِفي اَّمََأف َكَرَـت " اَيْـن ُّدلا َقَراَف َّتىَح ُتُنْقَـي ْلَزَـي ْمَلَـف ِحْبُّصلا
 ْنَِّممَو ُهوُحَّحَصَو ِظاَُّفْلحا ْنِم ٌةَعاََجم ُهاَوَر ٌحيِحَص ٌثيِدَح
 ٍّيِلَع ُنْب ُدَّمَُمح َِّللها ِدْبَع ُوَبأ ُظِفَاْلحا ِهِت َّحِص ىَلَع َّصَن
 َِّللها ِدْبَع ُوَبأ ُمِكَاْلحاَو ُّيِخْلَـبْلا هبتك نم عضاوم في 
نيطقرادلا هاورو يقهيبلاو  ٍةَحيِحَص َدِيناَسَِبأ ٍقُُرط ْنِم  
Dan ulama kami berhujjah dengan hadits Anas η: 
bahwasannya Nabi صلى الله عليه وسلم melakukan qunut selama 
satu bulan, mendo’akan kejelekan kepada mereka 
                                                 
8 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 504-505 
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kemudian meninggalkan (do’a) tersebut. Adapun 
qunut subuh maka beliau tetap melakukannya 
sampai wafat. Hadits shahih, diriwayatkan oleh 
sekelompok huffadz, mereka semua 
menshahihkannya.  
Dan di antara yang menyatakan secara jelas 
tentang itu adalah al-Hafidz Abu Abdillah 
Muhammad bin Ali al-Balkhi dan al-Hakim Abu 
Abdillah di beberapa tempat dalam di kitab-kitabnya, 
begitu juga al-Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh ad-Daruquthni dari beberapa jalan dengan 
sanad-sanad yang shohih. 
 َلاَق َةَزَْحم ِنْب ِماَّوَعْلا ْنَعَو:  ْثُع َباَأ ُتَْلأَس ِتوُنُقْلا ْنَع َناَم
 ٍرْكَب ِبيَأ ْنَع َلاَق ْنَّمَع ُتْلُـق ِعوُكُّرلا َدْعَـب َلَاق ِحْبُّصلا ِفي
 ْمُه ْـنَع َلىاَعَـت ُ َّللها َيِضَر َناَمْثُعَو َرَمُعَو.  َلاَقَو ُّيِقَه ْـيَـبْلا ُهاَوَر
 ٌنَسَح ٌداَنْسإ اَذَه 
Dari Awam bin Hamzah, dia berkata: “saya 
bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut 
subuh, dia menjawab: qunut subuh itu setelah 
ruku’. Aku bertanya lagi: dari mana kamu tau itu? 
Dari Abu Bakar, Umar dan Ali. Hadits ini 
diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dia berkata: hadits ini 
sanadnya hasan 
 َِّللها ِدْبَع ْنَعَو َلَاق ِّيِعِباَّتلا ٍلِقْعَم ِنْب :  َيِضَر ٌّيِلَع َتَنَـق
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 ِرْجَفْلا ِفي ُهْنَع َُّللها.  ٍّيِلَع ْنَع اَذَه َلاَقَو ُّيِقَه ْـيَـبْلا ُهاَوَر
 ٌروُهْشَم ٌحيِحَص 
“Dari Abdillah bin Ma’qil, seorang Tabi’in, dia 
berkata: Ali η melakukan qunut subuh”. Hadits ini 
diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dia berkata: hadits ini 
dari sahabat Ali shohih masyhur. 
 ُهْنَع لىاعت ُ َّللها َيِضَر ِءَاَبرْلا ْنَعَو:  ُ َّللها ىَّلَص َِّللها َلوُسَر َّنَأ
 ِبِرْغَمْلاَو ِحْبُّصلا ِفي ُتُنْقَـي َناَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع.  ٌمِلْسُم ُهاَوَر 
Dari al-Barro: “sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم selalu 
melakukan qunut di Subuh dan Maghrib”. (HR.  
Muslim) 
Hadits-hadits tersebut manthuqnya secara shorih, 
tegas, eksplisit mengatakan bahwa Nabi  صلى الله عليه وسلم 
melakukan qunut subuh, begitu juga Abu Bakar, 
Umar, Utsman dan Ali ϕ, yang ditinggalkan adalah 
do’a buruk dan laknat atas orang-orang kafir. 
3. Jawaban Atas Dalil Kontra Qunut Subuh 
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama-ulama 
kontra qunut subuh ini telah dijawab oleh ulama-
ulama Syafi’iyyah, berikut ini adalah jawaban-
jawaban yang disampaikan oleh imam Nawawi (w 
676 H)9: 
                                                 
9 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 505 
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a. Jawaban atas hadits Anas 
لجا امأو ُ َّللها َيِضَر َةَرْـيَرُه ِبيَأَو ٍسََنأ ِثيِدَح ْنَع باو
 َكَِئلُوأ ىَلَع َءاَع ُّدلا َكَرَـت ُداَرُمْلاَف ُهََكرَـت َُّثم ِِهلْوَـق ِفي اَمُه ْـنَع
 َلَو ِراَّفُكْلا َكَرَـت ْوَأ ِتوُنُقْلا َعي َِجم َكَرَـت َلا ْطَقَـف ْمُهَـتَـنْع
 َثيِدَح َّنَِلأ ٌَّينَعَـتُم ُليِوْأَّتلا اَذَهَو ِحْبُّصلا ِْيرَغ ِفي َتوُنُقْلا
 ِِهلْوَـق ِفي ٍسََنأ:  ِحْبُّصلا ِفي ْتُنْقَـي ْلَزَـي َْلم  اَيْـن ُّدلا َقَراَف َّتىَح
 ْمَْلجا ُبِجَيَـف ٌحِيرَص ٌحيِحَص ُه�َْرََكذ يِذَّلا اَذَهَو اَمُهَـن ْـيَـب ُع
 ِدْبَع ْنَع ِهِداَنْسِِبإ ُّيِقَه ْـيَـبْلا ىَوَر ْدَقَو ِعْمَجِْلل ُ َّينَعَـتُم
 ُح ِّضَوُـيَو َنْعَّللا َكَرَـت َا َّنمإ َلاَق ُهََّنأ ِماَم ِْلإا ٍّيِدْهَم ِنْب ِنَْحمَّرلا
ا َةَرْـيَرُه ِبيَأ َُةياَِور َليِوْأَّتلا اَذَه َكَرَـت َُّثم ُُهلْوَـق َيِهَو ُةَقِباَّسل
 ُْمَله َءاَع ُّدلا 
Adapun jawaban atas hadits Anas dan hadits Abu 
Hurairoh yaitu hadits yang berbunyi “kemudian 
Nabi meninggalkannya”, maksudnya adalah 
meninggalkan do’a keburukan dan laknat atas 
orang-orang kafir, bukan meninggalkan qunutnya. 
Atau juga maksudnya adalah meninggalkan qunut 
di shalat selain shalat Subuh.  
Penafsiran ini sangat kuat, karena hadits Anas 
yang berbunyi: “Nabi tetap qunut subuh sampai 
wafat” merupakan hadits shohih dan jelas (eksplisit 
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menunjukan qunut subuh), maka wajib dilakukan 
al-jam’u (kompromi) diantara dua hadits tersebut. 
Dan yang kami sebutkan adalah hasil yang kuat 
dari proses al-jam’u tersebut.  
Dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan 
sanadnya dari Abdurrahman bin Mahdi, seorang 
Imam (ilmu hadits) bahwasannya dia berkata: 
“yang ditinggalkan oleh Nabi adalah laknat”. 
Tafsiran ini juga diperkuat oleh hadits Abu Hurairoh 
di atas yang berbunyi: “kemudian Nabi 
meninggalkan do’a atas mereka 
Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam al-I’tibar: 
 َو َس�ْ
�
ل 
ْ
ذِإ ،ِهِب �جاَجِتْحِلاا ي ِ
ف� َعَمْطَم 
َ
�
َ
ف �س
َ
�
�
أ 
ُ
ث�ِدَح ا َّم
�
أ
 :ْي
�
أ ُه
�
�َر
َ
ت َّم
ُ
ث :ِث�ِدَح
�
لا ي ِ
ف� ُه
�
لْو
َ
قَو ، �خْس
َّنلا 
�
�َع 
ً
ة
�
ل
َ
�َد ِه�ِف
 �را
َّ
ف
�
�
�
لا 
�
�َع ُءاَع
ُّ
دلا10 
“Adapun hadits Anas maka tidak pas untuk 
dijadikan hujah karena tidak ada dalalah (petunjuk) 
akan terjadinya nasakh (hukum qunut), adapun 
ucapannya “kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم meninggalkannya” 
maksudnya adalah meninggalkan do’a keburukan 
atas orang-orang kafir” 
Kemudian di akhir jawaban al-Hazimi (w 584 H) 
mengatakan: 
                                                 
10 Al-I’tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 95 
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 ِلْص
�
أ ْنَع ْمُت
ْ
ثَحَب ْو
�
ل
َ
ف ِث�ِدَح
�
لا َنِم ٌفَرَط ِهِب ْمُت
�
ك َّسَم
َ
ت اَم
 �خْس
َّنلا ىَوْعَد ُن
َ
�ْطُب ْم
�
�
�
ل َناَب
�
ل ِث�ِدَح
�
لا11 
“Apa yang kalian pegang teguh (sebagai dalil 
naskh qunut subuh) adalah sebagian dari hadits, 
seandainya kalian mencari/memeriksa keutuhan 
hadits akan tampak jelas salahnya tuduhan naskh” 
b. Jawaban atas hadits Sa’ad bin Thariq 
 نيذلا ة�اور َّن
�
أ ٍق �راَط �نْب ِدْعَس ِث�ِدَح ْنَع ُباَوَج
�
لاَو
 َو ٍم
�
لِع 
ُ
ةَدا�َ �ز مهعم تونقلا اوتبثا َبَجَو
َ
ف ُ
َ ث�
�
�
�
أ ْمُه
 ْمُهُم�ِد
ْ
ق
َ
ت  
“Adapun jawaban untuk hadits Sa’ad bin Thariq: 
bahwa riwayat orang-orang yang menetapkan 
(qunut) sangat banyak dan pada mereka ada 
tambahan informasi (dari apa yang diketahui oleh 
Thoriq bin Asyim), maka wajib mengunggulkan 
riwayat mereka” 
Imam Baihaqi (w 458 H) dalam as-Sunan 
mengatakan: 
 ُه
َ
ف
�
لَخ 
�
�َص ْن َّمَع ُه
�
ظ
َ
فْح�َ ْم
�
ل ُّ ي�َِج
ْ
ش
َ ْ
لأا َم�َ
ْ
ش
�
أ ُنْب 
ُ
ق �راَط
                                                 
11 Al-I’tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 95 
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 ُه
َ
نوُد ُه
�
ل ُم
�
كُح
�
لا
َ
ف ُە ُ ْ ي�
َ
غ ُه
�
ظِفَح 
ْ
د
َ
قَو ا
�
ث
َ
دْحُم ُەآَر
َ
ف12 
Thariq bin Asyim al-Asyja’i tidak mengetahui 
(hukum qunut subuh) dari imam shalatnya, maka 
dia menganggap muhdats (perkara yang diada-
adakan) sementara orang-orang selain beliau 
mengetahuinya, maka hukum diambil dari yang 
mengetahuinya bukan dari beliau” 
c. Jawaban atas hadits Ibnu Mas’ud 
 ِم ُه
َّ
ن
َ
ِلأ ا
�
دِج ٌف�ِعَض ُه
َّ
ن
�
أ ٍدوُعْسَم �نْبا ِث�ِدَح ْنَعَو ن
 �ر َو ِة�ا  َحم ِدم  َج نب ِبا َسلا ر �ِح ِفْع
َّضلا 
ُ
د�ِد
َ
ش َوُهَو 
 
َ
ف تابثإ س�أ 
ُ
ث�ِدَحَو ٌ ي
ْ ف�
َ
ن ُه
َّ
ن
َ
ِلأَو ٌكو ُ
ْت�َم ��ل مدق َ� ِةدا 
 ِملعلا 
Jawaban atas hadits Ibnu Mas’ud: bahwasannya 
hadits tersebut dho’if jiddan (sangat lemah), 
karena hadits tersebut dari riwayat Muhammad 
bin Jabir as-Sahmi, sedangkan dia adalah orang 
yang sangat lemah (hafalannya) juga matruk (tidak 
diambil riwayatnya).  
Juga karena hadits tersebut berbentuk nafyun 
(penafian) sedangkan hadits Anas adalah itsbat 
(penetapan) maka diunggulkan itsbat atas nafyun 
karena adanya tambahan informasi. 
                                                 
12 As-Sunan al-Kubra, Jilid: 2, Hal. 302 
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Jawaban atas hadits Ibnu Umar 
 َحو ِد ُه
�
ظِفَح 
ْ
د
َ
قَو ُه�َِس
َ
� ْو
�
أ ُه
�
ظ
َ
فْح�َ ْم
�
ل ُه
َّ
ن
�
أ َرَمُع �نْبا ث�
 َو ٍب �زاَع ُنْب ُءا
َ َ ب�
�
لاَو ٌس
َ
�
�
أ 
�
ظِفَح ْنَم َم
ِّ
د
ُ
ق
َ
ف اَمُه ُ ْ ي�
َ
غ  
Adapun hadits Ibnu Umar, maka beliau belum 
mengetahui tentang hadits qunut atau dia lupa, 
sedangkan Anas bin Malik, al-Barro bin Azib dan 
selain mereka berdua mengetahuinya, maka 
diunggulkan orang-orang yang tahu (hafal). 
d. Jawaban atas hadits Ibnu Abbas 
 ُهاَوَر ْدَقَو ا ًّدِج ٌفيِعَض ُهََّنأ ٍساَّبَع ِنْبا ِثيِدَح ْنَعَو
 ُّحِصَي َلا اَذَه َلَاقَو ِِّفيوُكْلا ىَل ْـَيل ِبيَأ َِةياَِور ْنِم ُّيِقَه ْـيَـبْلا
 ُهََّنأ ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع اَنْـيَوَر ْدَقَو ٌكُوْترَم ىَل ْـَيل ُوَبأَو  ِفي َتَنَـق
 ِحْبُّصلا  
Jawaban atas hadits Ibnu Abbas adalah bahwa 
hadits tersebut dha’if jiddan (sangat lemah). Hadits 
ini telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat 
Abi Laila al-Kufi, beliau berkomentar: hadits ini 
tidak shahih karena Abi Laila matruk (tidak diambil 
riwayatnya). Dan kami telah meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas bahwasannya beliau melakukan qunut 
subuh. 
e. Jawaban atas hadits Ummu Salamah 
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 ِد َّمَحُم ِة�َاَو �ر ْنِم ُه
َّ
ن
َ
ِلأ ٌف�ِعَض ُه
َّ
ن
�
أ 
َ
ةَم
�
لَس ِّم
�
أ ِث�ِدَح ْنَعَو
 �نْب ِ
�
�ا ِدْبَع ْنَع �نَمْح
َّرلا ِدْبَع �نْب 
َ
ةَسَبْنَع ْنَع 
�
�ْع�َ �نْب
 نع ه�با نع �عِفا
َ
نأ 
ُ
ة
َ
ث
َ
�
َّ
ثلا ِء
َ
�
ُ
ؤَه ي
فىطقرادلا لاق ةملس م
 �عِفاَنِل 
ُّحِص�َ 
َ
�َو ُءا
َ
فَعُض  ُم
�
لْع
�
أ ُ
�
�
�
اَو 
َ
ةَم
�
لَس ِّم
�
أ ْنِم 
ٌ
عاَمَس 
Jawaban atas hadits Ummu Salamah adalah 
bahwasannya hadits tersebut lemah, karena 
berasal dari riwayat Muhammad bin Ya’la dari 
‘Anbasah bin Abdirahman dari Abdullah bin Nafi’ 
dari bapaknya dari Ummu Salamah. Daruquthni 
berkata: “mereka bertiga semuanya lemah, dan 
juga tidak valid bahwa Nafi’ mendengar dari 
Ummu Salamah wallahu a’lam”. 
Sebagian orang di masa ini mempermasalahkan 
keshahihan hadits Anas bin Malik bawasannya 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم tetap melakukan qunut sampai 
wafatnya, mereka mengatakan bahwa haditsnya 
dha’if karena terdapat rawi (periwayat) yang lemah 
dalam rantai sanadnya yaitu Abu Ja’far ar-Razi yang 
menurut sebagian ulama ahli hadits dinilai buruk 
hafalannya. 
Memang benar sebagian ulama ahli hadits 
menganggap Abu Ja’far ini lemah, sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) 
dalm Zad al-Ma’ad: 
 : ِّ ي ِ
فىيِدَم
�
لا ُنْبا َلا
َ
قَو ُە ُ ْ ي�
َ
غَو دمحأ ُه
َ
ف َّعَض 
ْ
د
َ
ق رفعج وبأف
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 َّبِح ُنْبا َلا
َ
قَو ا � ي�ِث
�
ك ُمِهَي َنا
�
ك ةعرز وبأ َلا
َ
قَو ُطِل
ْ
خ�َ َنا
�
ك :َنا
 � ي�ِهاَشَم
�
لا �نَع � ي��ِاَنَم
�
لاِب ُد �ر
َ
فْنَي َنا
�
ك13 
“Adapun Abu Ja’far ar-Razi ini, telah didha’ifkan 
oleh imam Ahmad dan lainnya, Ibnu al-Madini 
mengatakan: beliau sering mencampuradukan 
(hadits), Abu Zur’ah mengatakan: beliau sering 
keliru, Ibnu Hibban mengatakan: beliau menyendiri 
dengan hadits-hadits munkar dari orang-orang 
masyhur” 
Namun perlu diingat, perkara tashhih 
(penshahihan) hadits ini adalah perkara ijtihadiyah, 
sangat dimungkinkan di dalamnya terjadi perbedaan 
penilaian, karena memang kenyataanya tidak sedikit 
ahli hadits yang mengatakan bahwa Abu Ja’far ini 
adalah rawi yang tsiqah (kredibel). Sebagimana telah 
dikatakan oleh imam Nawawi (w 676 H) bahwa hadits 
Anas bin Malik ini adalah hadits shahih yang 
dishahihkan dan diriwayatkan oleh banyak ahli 
hadits: 
 ُەوُح َّحَصَو ِظا
َّ
فُح
�
لا ْنِم 
ٌ
ةَعاَمَج ُەاَوَر ٌحيِحَص 
ٌ
ث�ِدَح
 ُنْب 
ُ
د َّمَحُم ِ
�
�ا ِدْبَع وُب
�
أ 
�
ظِفاَح
�
لا ِهِت َّحِص 
�
�َع َّص
َ
ن ْن َّمِمَو
 هبتك نم عضاوم ي
ف� ِ
�
�ا ِدْبَع وُب
�
أ ُم�ِاَح
�
لاَو ُّ ي ِ
ف�
�
لَب
�
لا ٍّ ي�َِع
                                                 
13 Zad al-Ma’ad, Hal. 267 
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طقرادلا ەاورو ي
ت�هيبلاو ٍةَح�ِحَص 
َ
د�ِناَس
�
أِب ٍقُرُط ْنِم ي
فى14 
Hadits shahih, diriwayatkan oleh sekelompok 
huffadz, mereka semua menshahihkannya. Dan di 
antara yang menyatakan secara jelas tentang itu 
adalah al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali 
al-Balkhi dan al-Hakim Abu Abdillah di beberapa 
tempat dalam di kitab-kitabnya, begitu juga al-
Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-
Daruquthni dari beberapa jalan dengan sanad-
sanad yang shohih. 
al-Balkhi (w 295 H), al-Hakim (w 405 H), al-Baihaqi 
(w 458 H) dan Daruquthni (w 385 H) adalah para 
muhadits yang diakui oleh seluruh ulama. 
Adapun pembahasan tentang Abu Ja’far ar-Razi ini 
maka penulis rekomendasikan para pembaca 
sekalian untuk membaca kitab al-Qaul al-Mabtut Fii 
Shihhati Hadits Shalati as-Shubhi bi al-Qunut 
karangan Hasan bin Ali as-Saqqaf as-Syafi’iy (w 1335 
H), disana dijelaskan secara gamblang bahwa banyak 
terjadi penyamaran informasi tentang Abu Ja’far dan 
bahwasannya banyak ulama ahli hadits yang menilai 
Abu ja’far ini adalah rawi yang tsiqah (kredibel) 
Namun point inti yang penulis ingin sampaikan 
adalah, bila seandainya memang benar bahwa hadits 
yang menyatakan tidak adanya qunut subuh adalah 
shahih, maka jangan lupa, banyak juga hadits shahih 
yang mengatakan adanya qunut subuh, apabila 
                                                 
14 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 504 
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terdapat dua informasi, yang satu menetapkan dan 
yang satu manafikan, maka yang menetapkan 
didahulukan karena disitu terdapat tambahan 
informasi yang mungkin belum didapatkan dari 
orang-orang yang menginformasikan penafian,  
imam Nawawi (w 676 H) ketika mengomentari hadits 
Ibnu Mas’ud mengatakan: 
 
َ
ف تابثإ س�أ 
ُ
ث�ِدَحَو ٌ ي
ْ ف�
َ
ن ُه
َّ
ن
َ
ِلأَو ��ل مدق َ� ِةدا  ِملعلا 
 Juga karena hadits tersebut berbentuk nafyun 
(penafian) sedangkan hadits Anas adalah itsbat 
(penetapan) maka diunggulkan itsbat atas nafyun 
karena adanya tambahan informasi 
Al-Hafidz al-Iraqi (w 806 H) setelah meriwayatkan 
hadits qunut dari Abu Bakar, Umar, Ali dan Ibnu 
Abbas, kemudian beliau mengatakan: 
 َم
ِّ
د
ُ
ق ُ ي
ْ ف� َّنلاَو ُتاَب
ْ
ث ِ
ْ
لإا َضَراَع
َ
ت ا
َ
ذ�َِو ُتوُن
ُ
ق
�
لا ُمُهْنَع َّحَص 
ْ
د
َ
ق
 ُتَب
ْ
ثُم
�
لا15 
“Telah valid dari mereka hadits tentang qunut, 
apabila terjadi kontradiksi antara itsbat 
(penetapan) dan nafy (penafian) maka 
diunggulkan yang itsbat. 
Kesimpulan 
Setelah melihat diskusi para ulama terkait 
                                                 
15 Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-tirmidzi, Jilid. 2, Hal. 363 
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pendalilan qunut subuh ini, kita bisa melihat 
beberapa informasi berikut: 
1. Bahwasannya Rasulullah pernah melakukan 
qunut subuh. 
2. Rasulullah pernah melakukan qunut untuk 
mendo’akan orang kafir kemudian 
meninggalkan do’a keburukan setelah adanya 
larangan dari Allah, dan makna ini merupakan 
penjelasan dan maksud dari hadits Anas bin 
Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah 
meninggalkan qunut. 
3. Rasulullah terus melakukan qunut subuh 
sampai wafatnya. 
4. Khulafa ar-Rasyidun melakukan qunut sebuh 
sepeninggal Rasulullah. 
5. Adanya qunut subuh merupakan mazhab 
jumhur ulama. 
6. Dalil-dalil yang dikemukakan pihak kontra 
qunut subuh tidak bisa menumbangkan dalil-
dalil dari pihak pro qunut subuh. Wallahu 
a’lam. 
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D. Posisi Qunut Dalam Shalat 
Dalam pandangan mazhab Syafi’i, qunut subuh 
dilakukan setelah i’tidal dari ruku’ sebelum sujud  
pada raka’at kedua, imam Nawawi (w 676 H) 
mengatakan: 
 ِةَع
�
� َّرلا �ع�
�
�ُر ْنِم �س
�
أ َّرلا �ع
ْ
فَر 
َ
دْعَب �حْب
ُّصلا ي ِ
ف� ُتوُن
ُ
ق
�
لا
 ٍف
َ
�ِخ 
َ
�ِب ا
َ
ن
َ
دْنِع 
ٌ
ة َّنُس ِة�َِنا
َّ
ثلا16 
“Melakukan qunut subuh setelah mengangkat 
kepala untuk i’tidal dari ruku’ pada raka’at kedua 
hukumnya sunah menurut kami tanpa adanya 
khilaf” 
Ini berbeda dengan mazhab Maliki yang 
mengatakan bahwa qunut subuh afdhal dilakukan 
sebelum ruku’, meskipun boleh dilakukan setelah 
ruku’. Dalam kitab Hasyiah ad-Dasuqi ‘ala as-Syarh al-
Kabir disebutkan: 
 ْط
َ
ق
َ
ف �حْبُصِب ا
� ِ  ٌءاَعُد ْي
�
أ ٌتوُن
ُ
ق َبِد
ُ
نَو .... َلْب
َ
ق َبِد
ُ
نَو
 �ع�
�
� ُّرلا17 
“Dan disunahkan membaca doa qunut secara sirr 
(pelan) pada shalat subuh saja, dan disunahkan 
                                                 
16 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 494 
17 Hasyiah ad-Dasuqi ala as-Syarh al-Kabir, Hal. 248 
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melakukannya sebelum ruku’. 
E. Tata cara qunut 
1. Mengangkat Kedua Tangan 
Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan 
ketika membaca do’a qunut, inilah pendapat yang 
dipilih imam Nawawi: 
 ِتوُنُقْلا ِفي ِنْيَدَيْلا ُعْفَر ُّبَحَتْسُي ْلَه؟  ِناَهْجَو ِهيِف
 ِناَروُهْشَم اَُهمُدَحَأ  ُّبَحَتْسُي َلا  .... ِنياَّثلاَو  ُّبَحَتْسُي
 اَذَهَو ِباَحْصَْلأا َدْنِع ُحيِحَّصلا َوُه18 
“Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan 
ketika qunut? Ada dua pendapat yang masyhur (di 
kalangan ulama syafi’iyyah); pertama tidak 
dianjurkan, kedua dianjurkan, yang kedua ini yang 
shahih menurut ulama-ulama syafi’iyyah. 
2. Tidak Disunahkan Mengusap Wajah 
Ketika telah selesai membaca do’a qunut, maka 
baik imam, makmum atau munfarid langsung turun 
untuk bersujud dan tidak dianjurkan mengusap 
wajah dengan kedua tangannya, imam Nawawi 
setelah menyebutkan beberapa pendapat di 
kalangan ulama syafi’iyyah tentang masalah ini 
mengatakan: 
                                                 
18 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 499 
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 ِهْجَو
�
لا �حْسَم َنوُد ِه�ْ
َ
د�َ ُع
ْ
فَر ُّبَحَتْس�ُ ُحيِح َّصلا19 
“Yang shahih adalah dianjurkan mengangkat 
kedua tangan tanpa mengusap wajah” 
Diam ketika imam membaca tsana (pujian) 
Ketika imam membaca qunut ada beberapa saat 
seolah imam diam tidak membaca sesuatu, padahal 
sebenarnya imam sedang membaca tsana (pujian) 
kepada Allah, maka ketika itu kita sebagai makmum 
hendaknya ikut membaca tsana (pujian) atau diam. 
 ُهَو ُءاَن
َّ
ثلا ا َّم
�
أَو 
َ
�َو ي ِ
ف�
ْ
ق
َ
ت َك
َّ
نِإ
َ
ف ُه
�
لْو
َ
ق َو  
�
�إ َك�ْ
�
لَع َف�
ْ
ق�ُ
 ُه
َّ
ن
َ
ِلأ 
�
�ْو
�
أ 
ُ
ة
�
�َراَشُم
�
لاَو ُت
�
كْس�َ ْو
�
أ ِهِلْو
َ
ق ي ِ
ف� ُه
�
ك�راَش�ُ
َ
ف ِە �رِخآ
 ُف ينِم
�
أ َّتلا ِه�ِف ُقيِل�َ 
َ
� ٌر
�
كِذَو ٌءاَن
َ
ث20 
“Adapun tsana (pujian) yaitu ketika bacaan ( َكَِّنإَف
 َو يِضَْقت ِهِرِخآ ىَلإ َكَْیلَع ىَضُْقی َلا ) maka makmum mengikuti 
bacaan imam dalam bacaan (tsana) tersebut atau 
diam, tetapi apabila ikut membaca tsana itu lebih 
afdhal kerena bacaan tersebut berupa pujian 
(kepada Allah) dan dzikir, tidak layak ketika itu 
membaca amin.” 
 ٌءاَن
َ
ث ُه
َّ
ن
َ
ِلأ ؛ِە �رِخآ 
�
�إ ي ِ
ف�
ْ
ق
َ
ت َك
َّ
نِإ
َ
ف َوُهَو ا � ِ  َءاَن
َّ
ثلا ُلو
ُ
ق�ََو
                                                 
19 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 501 
20 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 502 
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 َقَي
�
ل
�
أ ِه�ِف 
ُ
ة
َ
ق
َ
فاَوُم
�
لا ْت
َ
نا
�
�
َ
ف ٌر
�
كِذَو21 
“Membaca tsana itu sirr (pelan) yaitu bacaan ( َكَِّنإَف
 ِهِرِخآ ىَلإ يِضَْقت) karena bacaan itu berupa pujian dan 
dzikir, maka ikut membacanya (bersama imam) itu 
lebih pantas.” 
3. Apakah disyariatkan membalikkan 
telapak tangan? 
Di beberapa tempat, sering kita dapati ketika 
imam membaca redaksi-redaksi tertentu dalam do’a 
qunut, telapak tangan yang tadinya menghdap ke 
atas diputar balik, sehingga punggung tanganlah 
yang menghadap ke atas, apakah maksud dari ini 
semua? Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (w 926 H) 
mengatakan dalam kitabnya: 
 ي ِ
ف� ِءاَم َّسلا 
�
�إ ِه�ْ
َّ
ف
�
ك �رْه
�
ظِب َ ي�ِش�ُ ْن
�
أ 
ُ
ة َّن ُّسلاَو ُءاَم
�
لُع
�
لا َلا
َ
ق 
 ُه
�
ل�ِصْح
َ
ت ْي
�
أ ا �ئْي
َ
ش َل
�
أَس ْنإ اَمِهِنْطَب�َِو ٍء
َ
�َب �ع
ْ
فَرِل ٍءاَعُد ِّل
�
ك
 َم
�
لَسَو ِه�ْ
�
لَع ُ
�
�ا 
�
�َص ُه
َّ
ن
َ
ِلأ  ِه�ْ َّف
�
ك �رْه
�
ظِب َرا
َ
ش
�
أَو 
َت�ْسَتْسا
 ُەاَنْعَم ي ِ
ف� اَم ِءا
َ
قْسِتْسِلااِب َس�ِقَو ٌمِلْسُم ُەاَوَر ِءاَم َّسلا 
�
�إ22 
“Para ulama mengatakan: sunah hukumnya 
menghadapkan punggung telapak tangan ke langit 
dalam setiap do’a tolak bala, dan menghadapkan 
                                                 
21 Mughni al-Muhtaj, Jilid: 1, Hal: 370 
22 Asna al-Mathalib Fii Syarh Raudh at-Thalib, Hal. 293 
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telapak tangan ke langit dalam setiap do’a yang 
berisi permohonan, itu karena Nabi صلى الله عليه وسلم ketika shalat 
istisqa menghadapkan punggung tangannya ke 
langit menurut riwayat dari imam Muslim, maka 
qiyaskanlah pada istisqo yang semakna 
dengannya” 
Kesimpulannya, membalikkan tangan ketika 
berdo’a itu dilakukan saat menolak bala, adapun 
ketika memohon atau meminta suatu permintaan 
maka yang benar adalah mengangkat tangan dengan 
telapak tangan menghadap ke atas. 
F. Bacaan Qunut 
1. Redaksi do’a qunut 
Do’a qunut sebenarnya boleh dengan membaca 
do’a apa saja, baik do’a itu warid dari Nabi atau 
bukan warid dari Nabi صلى الله عليه وسلم alias do’a redaksi bebas, 
tidak wajib terpaku dengan satu redaksi, imam 
Nawawi (w 676 H) setelah menyebutkan adanya dua 
pendapat tentang masalah ini mengatakan: 
 ُف َّينَعَت
َ
ت 
َ
� ُه
َّ
ن
�
أ ُروُهْمُج
�
لا ِهِب َعَط
َ
ق يِذ
�
لا ُروُهْشَم
�
لا ُحيِح َّصلا
 ُلُصْح�َ ْلَب  ٍءاَعُد ِّل
�
كِب23 
“Pendapat yang shahih dan yang populer yang 
dipilih oleh mayoritas ulama syafi’iyyah adalah 
                                                 
23 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 497 
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bahwa qunut subuh tidak terpaku pada satu 
redaksi, tetapi boleh dengan membaca do’a apa 
saja” 
Begitu juga imam al-Mawardi (w 450 H) dalam al-
Hawi mengatakan: 
 ْنَع ُە
�
أَزْج
�
أ ِە �
ْ ي�
َ
غَو �رو
ُ
ث
�
أَم
�
لا ِءاَع
ُّ
دلا َنِم َتِن
ُ
ق ٍء ْ ي
َ ش� ُّي
�
أَو
 ِهِتوُن
ُ
ق24 
“Dengan do’a apapun seseorang membaca qunut, 
baik do’a yang ma’tsur dari Nabi atau yang bukan 
maka qunutnya sah” 
Namun meskipun boleh dengan redaksi do’a 
bebas, para ulama umumnya menganjurkan do’a 
qunut dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Hasan 
bin Ali bin Abi Thalib, yaitu: 
 ي ِ
فى
�
لَو
َ
تَو َت�ْ
َ
فاَع ْنَم�ِف ي ِ
فى
َ
فاَعَو َت�ْ
َ
دَه ْنَم�ِف ي ِ
فئِدْها َّمُه
�
للا
 َو َت�َْطْع
�
أ اَم�ِف ي�ِ ْك �را�ََو َت�ْ
�
لَو
َ
ت ْنَم�ِف اَم َّ
َ ش� ي ِ
فىِق
 ْنَم ُّلِذ�َ 
َ
� ُه
َّ
نإ َك�ْ
�
لَع َف�
ْ
ق�ُ 
َ
�َو ي ِ
ف�
ْ
ق
َ
ت َك
َّ
نإ َت�َْض
َ
ق
 َت�ْ
�
لاَع
َ
تَو َت
�
�َراَب
َ
ت َت�ْ
�
لاَو 
“Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang 
telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan 
                                                 
24 Al-Hawi al-Kabir, Jilid: 2, Hal: 153 
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seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, 
pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau 
pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah 
Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari 
keburukan yang telah Engkau putuskan. 
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan 
tidak ada yang menentukan (menghukum) atas 
Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau beri kekuasan, maha sucilah Engkau 
dan maha tinggilah Engkau.”. HR. Abu Daud, 
Tirmidzi, Nasai 
Sebagian ulama memberikan sedikit tambahan 
pada redaksi do’a qunut di atas berdasarkan 
beberapa riwayat hadits yang lain, seperti riwayat 
Baihaqi dan riwayat dari Abu Daud, imam Nawawi 
mengatakan: 
 اَن َّ�َر َت
�
�َراَب
َ
ت َلْب
َ
ق َت�َْداَع ْنَم ُّزِع�َ 
َ
�َو َّنِهْي
�
لَع َدا
َ
ز ْو
�
لَو
 اَم 
�
�َع 
ُ
دْمَح
�
لا َك
�
ل
َ
ف ُە
َ
دْع�ََو َت�ْ
�
لاَع
َ
تَو َكُرِفْغَتْس
�
أ َت�َْض
َ
ق
 ِهِب َس
�
أَب 
َ
�
َ
ف َك�ْ
�
لإ ُبو
ُ
ت
�
أَو 
“Apabila menambahkan pada do’a qunut redaksi 
( َتَْیداَع ْنَم ُّزَِعی َلاَو) sebelum ( َتْیَلاََعتَو اَنَّبَر َتْكَراََبت) kemudian 
setelahnya membaca redaksi ( َتْیَضَق اَم ىَلَع ُدْمَحْلا ََكلَف
 َأ َكَْیلإ ُبُوَتأَو َكُرِفَْغتْس ) maka itu tidak apa-apa.”  
Sehingga redaksinya menjadi seperti berikut: 
 ي ِ
فى
�
لَو
َ
تَو َت�ْ
َ
فاَع ْنَم�ِف ي ِ
فى
َ
فاَعَو َت�ْ
َ
دَه ْنَم�ِف ي ِ
فئِدْها َّمُه
�
للا
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 اَم َّ
َ ش� ي ِ
فىِقَو َت�َْطْع
�
أ اَم�ِف ي�ِ ْك �را�ََو َت�ْ
�
لَو
َ
ت ْنَم�ِف
 َض
َ
ق ْنَم ُّلِذ�َ 
َ
� ُه
َّ
نإ َك�ْ
�
لَع َف�
ْ
ق�ُ 
َ
�َو ي ِ
ف�
ْ
ق
َ
ت َك
َّ
نإ َت�ْ
 َت�ْ
�
لاَع
َ
تَو َت
�
�َراَب
َ
ت َت�َْداَع ْنَم ُّزِع�َ 
َ
�َو َت�ْ
�
لاَو  َك
�
ل
َ
ف
 َك�ْ
�
لإ ُبو
ُ
ت
�
أَو َكُرِفْغَتْس
�
أ َت�َْض
َ
ق اَم 
�
�َع 
ُ
دْمَح
�
لا 
“Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang 
telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan 
seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, 
pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau 
pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah 
Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari 
keburukan yang telah Engkau putuskan. 
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan 
tidak ada yang menentukan (menghukum) atas 
Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau beri kekuasan, tidak akan mulia 
orang yang memusuhi Engkau, maha sucilah 
Engkau dan maha tinggilah Engkau, bagi Mu lah 
segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, 
aku memohon ampun dan bertaubat kepada Mu” 
Redaksi di atas dibaca ketika shalat munfarid 
(sendirian) tetapi apabila dibaca ketika menjadi 
imam maka dianjurkan mengubah objek do’anya, 
yang tadinya tunggal (untuk diri sendiri) menjadi 
jamak (untuk semua), imam Nawawi mengatakan: 
 ْلَب ِءاَع
ُّ
دلاِب ُهَس
ْ
ف
َ
ن َّص
ُ
خ�َ ْم
�
ل ا �ماَمإ َنا
�
ك ْنِإ
َ
ف اَنُباَحْص
�
أ َلا
َ
ق
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 �عْمَج
�
لا ِظ
ْ
ف
�
لِب ي ِ
تئ
�
أ�َ
َ
ف ُم ِّمَع�ُ25 
Para ulama kami mengatakan, apabila menjadi 
imam, hendaklah tidak mengkhusukan do’a untuk 
dirinya sendiri tetapi jadikanlah da’a itu umum 
(untuk semua) dengan menggunakan redaksi 
jamak (plural). 
sehingga redaksinya menjadi seperti berikut: 
 ِدْها َّمُه
�
للا ان ن
َ
فاَعَو َت�ْ
َ
دَه ْنَم�ِف ا  ْنَم�ِفن
�
لَو
َ
تَو َت�ْ
َ
فاَع ا 
ل ْك �را�ََو َت�ْ
�
لَو
َ
ت ْنَم�ِف ان نِقَو َت�َْطْع
�
أ اَم�ِف ا  َت�َْض
َ
ق اَم َّ
َ ش�
 
َ
�َو َت�ْ
�
لاَو ْنَم ُّلِذ�َ 
َ
� ُه
َّ
نإ َك�ْ
�
لَع َف�
ْ
ق�ُ 
َ
�َو ي ِ
ف�
ْ
ق
َ
ت َك
َّ
نإ
 َت�ْ
�
لاَع
َ
تَو َت
�
�َراَب
َ
ت َت�َْداَع ْنَم ُّزِع�َ  اَم 
�
�َع 
ُ
دْمَح
�
لا َك
�
ل
َ
ف
 َت�َْض
َ
ق� َو َكُرِفْغَتْسن َك�ْ
�
لإ ُبوُت 
“Ya Allah berilah kami petunjuk seperti orang yang 
telah Engkau beri petunjuk, berilah kami kesehatan 
seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, 
pimpinlah kami bersama orang yang telah Engkau 
pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah 
Engkau berikan kepada kami, peliharalah kami dari 
keburukan yang telah Engkau putuskan. 
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan 
tidak ada yang menentukan (menghukum) atas 
                                                 
25 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 496 
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Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau beri kekuasan, tidak akan mulia 
orang yang memusuhi Engkau, maha sucilah 
Engkau dan maha tinggilah Engkau, bagi Mu lah 
segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, 
kami memohon ampun dan bertaubat kepada Mu” 
2. Menambah Shalawat 
Setelah selesai membaca do’a qunut, dianjurkan 
menutupnya dengan membaca shalawat kepada 
Nabi صلى الله عليه وسلم, imam Nawawi mengatakan: 
 َم
�
لَسَو ِه�ْ
�
لَع ُ
�
�ا 
�
�َص ِّ ي ِبى
َّنلا 
�
�َع 
ُ
ة
َ
� َّصلا ُّبَحَتْس�ُ ْلَه
 ِناَهْجَو ِه�ِف ِتوُن
ُ
ق
�
لا 
َ
دْعَب  َعَط
َ
ق ِه�َِو ُروُهْشَم
�
لا ُحيِح َّصلا
 ُّبَحَتْس�ُ ُروُهْمُج
�
لاَو ُف ِّنَصُم
�
لا26 
“Apakah dianjurkan bershalawat kepada Nabi صلى الله عليه وسلم 
setelah do’a qunut? Ada dua pendapat, pendapat 
yang shahih yang populer dan yang dipilih oleh 
muallif (imam Syirazi) dan mayoritas ulama adalah 
dianjurkan (membaca shalawat) 
Dalilnya adalah hadits riwayat imam Nasa’i bahwa 
di akhir redaksi do’a yang diajarkan Nabi  صلى الله عليه وسلم kepada 
Hasan bin Ali  terdapat bacaan shalawat: 
 ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر ِنيَمَّلَع :َلَاق ٍّيِلَع ِنْب ِنَسَْلحا ِنَع 
                                                 
26 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 399 
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 َّمُهللا :ْلُق :َلاَق ِرْتِوْلا ِفي ِتاَمِلَكْلا ِءَلاُؤَه َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 َتْيَدَه ْنَميِف ِنيِدْها  .... ِِّبيَّنلا ٍدَّمَُمح ىَلَع الله ىَّلَصَو 
Dari Hasan bin Ali, beliau berkata: Rasulullah 
mengajarkan kepada ku beberapa kalimat: 
Allahummahdinii .... (dan seterusnya) wa 
shallallahu ‘ala Muhammadin nabiyy” 
Membaca shalawat disini boleh dengan 
menambah sayyidina, menambah shalawat kepada 
keluarga dan sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم. 
3. Membaca Jahr 
Disunahkan bagi imam untuk membaca do’a 
qunut dengan suara nyaring (jahr) kecuali ketika 
membaca tsana, maka dipelankan. 
 ِه�ِف ِتوُن
ُ
ق
�
لاِب ُرَهْج�َ ْلَه �حْب
ُّصلا ي ِ
ف� ُماَم ِ
ْ
لإا َتَن
َ
ق ا
َ
ذإ
 ِه�َِو ُرْهَج
�
لا ُّبَحَتْس�ُ اَمُه ُّحَص
�
أَو .... ِناَروُهْشَم ِناَهْجَو
 َف ين ِّيِقاَرِع
�
لا ُ
َ ث�
�
�
�
أ َعَط
َ
ق27 
“Apabila imam membaca do’a qunut pada shalat 
subuh, apakah bacaannya dinyaringkan (jahr)? 
Ada dua pemdapat populer (dalam mazhab Syafi’i), 
dan yang paling shahih adalah dianjurkan untuk 
membacanya secara jahr (nyaring), pendapat 
                                                 
27 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 501 
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inilah yang dipilih kebanyakan ulama iraqiyun.” 
Adapun munfarid (orang yang shalat sendirian), 
maka tidak dianjurkan untuk membaca do’a qunut 
secara jahr, tetapi dipelankan (sirr), sedangkan 
makmum apabila mendengar bacaan qunut imam, 
maka dianjurkan untuk membaca aamiin. 
G. Apabila Tidak Melakukan Qunut Subuh 
Sudah kita ketahui bersama, bahwa qunut subuh 
dalam mazhab Syafi’i hukumnya sunah, sunah disini 
adalah sunah ab’adh, yaitu perbuatan sunah yang 
apabila ditinggalkan, baik sengaja atau tidak, 
dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. 
 
�
أ 
ٌ
ة َّتِس ُضاَعْب
َ ْ
لأاَو ي ِ
ف� �ر
ْ
ت �و
�
لا ي ِ
ف�َو �حْب
ُّصلا ي ِ
ف� ُتوُن
ُ
ق
�
لا اَه
ُ
دَح
 ِتوُن
ُ
ق
�
لِل ُما�َِق
�
لا ي ِ
فئا
َّ
ثلاَو َناَضَمَر �رْه
َ
ش ْنِم ي ِ
فئا
َّ
ثلا ِفْص ِّنلا28 
“Sunah ab’adh (dalam shalat) ada enam, pertama 
adalah qunut ketika shalat subuh atau shalat witir 
pertengahan bulan Ramadhan, kedua adalah 
berdiri untuk qunut ....” 
 ُه
�
�َر
َ
ت ٌءاَوَس 
ُ
ة
�
ل�ِض
َ
ف
�
لا ُه
َ
تا
َ
فَو ْت َّحَص اَمُه َ ْ ي�
َ
غ َكَر
َ
ت ْن�َِو
 
َ
دَجَس �ضاَعْب
َ ْ
لأا ْنِم ُكو ُ
ْت�َم
�
لا َنا
�
ك ْنإ ْن�ِ
�
ل ا �وْهَس ْو
�
أ ا
�
دْمَع
                                                 
28 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 517 
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َّ
��َِو �وْه
َّسلِل29 
“Apabila meninggalkan selain keduanya (rukun 
dan syarat) maka sah (shalatnya) tetapi dia tidak 
memperoleh fadhilah, baik dia tinggalkan sengaja 
atau karena lupa, tetapi apabila yang ditinggal 
sunah ab’adh maka dia sujud sahwi, apabila bukan 
sunah ab’adh maka tidak usah sujud sahwi.” 
Jadi, ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan 
qunut subuh, maka dianjurkan sebelum salam untuk 
melakukan sujud sahwi. 
H. Penutup 
Inilah sedikit pembahasan tentang qunut subuh, 
tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, penulis 
berharap agar tulisan ini bisa menjadi amal jariyah 
dan memberi manfaat bagi pembaca sekalian. 
Apabila ingin lebih dalam mengetahui tentang 
masalah qunut ini, silahkan untuk merujuk langsung 
ke kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab milik imam 
Nawawi (w 676 H), atau kitab Kasyf as-Sitr ‘An 
Sunniyah al-Qunut Fii Shalat al-Fajr milik Syekh 
Muhammad Hasan Hito -semoga Allah menjaganya- 
atau kitab al-Qaul al-Mabtut Fii Shihhati Hadits Shalati 
as-Shubhi bi al-Qunut milik Syekh Hasan bin Ali as-
Saqqaf (w 1335 H), wa fiha kifayah wallahu a’lam. 
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